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一直修訂《羽球規則》，從 2000 年 I BF 最新修訂實驗性比賽規則， 到 2000 年 6
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單 位： 分  
項
目 64 強 32 強 16 強 8 強 4 強 2 強 平均 
21 28 36 18 70 26 35 37 35 28 25 71 45 71 
38 36 68 25 55 36 35 25 19 40 46 50 75 45 35 
23 90 44 41   32 37 62 22 29 65 30 44 
男
單 
      31     88 50 55 65 
38 42.9 
      60 50 15 33 32 46 45 71 
      40 30 20 25 22 54 30 55 20 
      33 20    29 55 35 
男
雙 
           85 40 35 68 
63 41.2 
      29 25 25 17 15 15 24 30 
      6 20 25 25  20 30 63 30 
           15 25 33 
女
單 
           15 29 15 37 
21 24.5 
      30 20    15 35 20 
           20 30 30 25 
           13 10 13 
女
雙 
           6 18 26 50 
50 24.1 
      19     18 31 31 
           20 30 30 26 
           12 40 40 
混
雙 
           20 29 29 21 
55 23.9 
平
均 28.4 26.5 34.9 42.9 38.6 47.0 31.3 
 
經資料收集與統計後分析如下： 
一. 男子單打選手在每場使用時間 42.9 分，較女子單打選手每場使用時間 24.5 分多
18.4 分。其結果表示，性別的差異在本次的單打比賽中的每場使用時間差距頗大。 
二. 男子雙打選手在每場使用時間 41.1 分，較女子雙打選手每場使用時間 24.1 分多
18.0 分。其結果表示，性別的差異在本次的雙打比賽中的每場使用時間差距頗大。 
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四. 64 強平均每場使用時間 28.4 分；32 強平均每場使用時間 26.5 分；16 強平均每
場使用時間 34.9 分；8 強平均每場使用時間 42.9 分；4 強平均每場使用時間 38.6
分；2 強平均每場使用時間 47.0 分；總平均使用時間 31.3 分。其結果表示，32
強每場平均使用時間最少，而 2 強的每場平均使用時間最多，每場使用時間差距
20.5。顯示 32 強時其選手程度有差，打至最後冠亞軍 2 強時，精彩度最高。 
五. 男子單打選手最長使用時間 90 分，最短使用時間 19 分，差距 71 分；女子單打




六. 男子雙打選手最長使用時間 85 分，最短使用時間 20 分，差距 65 分；女子雙打




七. 混合雙打選手在最長使用時間 70 分，最短使用時間 12 分，差距 58 分；較男子
雙打最長使用時間少 15 分，最短使用時間少 8 分；較女子雙打最長使用時間多
20 分，最短使用時間多 6 分。 
八. 64 強最長使用時間 90 分，最短使用時間 21 分，平均使用時間 28.4 分；32 強最
長使用時間 60 分，最短使用時間 6 分，平均使用時間 26.5 分；16 強最長使用時
間 88 分，最短使用時間 6 分，平均使用時間 34.9 分；8 強最長使用時間 71 分，
最短使用時間 15 分，平均使用時間 42.9 分；4 強最長使用時間 68 分，最短使用
時間 20 分，平均使用時間 38.6 分；2 強最長使用時間 63 分，最短使用時間 21
分，平均使用時間 47.0 分；總平均使用時間 31.3 分。其結果表示，32 強每場平
均使用時間最少，2 強的每場平均使用時間最多，每場使用時間差距 20.5 分。顯
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單 位： 顆 
項
目 64 強 32 強 16 強 8 強 4 強 2 強 
平
均 
5 7 6 3 18 6 12 9 7 9 4 28 15 20 
7 6 20 9 14 8 10 7 4 5 6 15 19 24 
25 
6 20 8 22   17 13 13 5 11 30 12 16 
男
單 
      10     50 22 20 
18 
24 13.7 
      17 13 6 15 10 26 20 15 
      11 8 4 5 5 21 8 30 
9 
      12 6    15 16 17 
男
雙 
           25 12 11 
47 
33 16.0 
      2 2 3 2 4 2 4 4 
      1 3 2 3  4 8 15 
12 
           1 4 6 
女
單 
           2 6 5 
5 
5 4.4 
      4 6    2 6 6 
           4 3 12 
13 
           5 1 2 
女
雙 
           1 2 7 
15 
14 6.1 
      2     6 4 10 
           3 2 4 
7 
           2 4 9 
混
雙 




均 10.3 7.5 10.5 12.0 15.9 17.6 9.1 
 
經資料收集與統計後分析如下： 
一. 男子單打選手在每場用球耗量 13.7 顆，較女子單打選手每場用球耗量 4.4 顆多
9.3 顆。其結果表示，性別的差異在本次的單打比賽中的每場用球耗量差距頗大。 
二. 男子雙打選手在每場用球耗量 16.0 顆，較女子雙打選手每場用球耗量 6.06 顆多
9.4 顆。其結果表示，性別的差異在本次的雙打比賽中的每場用球耗量差距頗大。 
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場用球耗量個少 0.75 顆。其結果表示，混合雙打與女子雙打選手每場用球耗量
相同。 
四. 64 強平均每場用球耗量 10.3 顆；32 強平均每場用球耗量 7.5 顆；16 強平均每場
用球耗量 10.5 顆；8 強平均每場用球耗量 12.0 顆；4 強平均每場用球耗量 15.9
顆；2 強平均每場用球耗量 17.6 顆；總平均每場用球耗量 9.1 顆。其結果表示，
32 每場用球耗量最少，而 2 強的每場用球耗量最多，每場用球耗量差距 10.5 顆。
顯示 32 強時其選手程度有差，打至最後冠亞軍 2 強時，選手殺害力增強。 
五. 男子單打選手每場最多用球耗量 50 顆，每場最少用球耗量 4 顆，差距 46 顆；女
子單打選手最多用球耗量 15 顆，每場最少用球耗量 1 顆，差距 14 顆；。其結果
表示，性別的差異在本次的單打最多用球耗量男子單打選手比女子單打選手多
35 顆，差距頗大；性別的差異在本次的單打用球最少耗量男子單打選手比女子
單打選手多 3 顆，差距不大。 
六. 男子雙打選手每場最多用球耗量 47 顆，每場最少用球耗量 4 顆，差距 43 顆；女
子雙打選手每場最多用球耗量 15 顆，每場最少用球耗量 1 顆，差距量 14 顆。其
結果表示，性別的差異在本次的雙打每場最多用球耗量男子雙打選手比女子雙打
選手多 32 顆，差距頗大；每場最少用球耗量男子雙打選手比女子雙打選手多 3
顆，差距不大。 
七. 混合雙打選手在每場最多用球耗量 12 顆，每場最少用球耗量 2 顆，差距 10 顆；
較男子雙打最多用球耗量少 35 顆，較男子雙打最少用球耗量少 2 顆；較女子雙
打最多用球耗量少 3 顆，較女子雙打最少用球耗量多 1 顆。其結果表示，混合雙
打與女子雙打用球耗量，差距不大。 
八. 64 強最多用球耗量 22 顆，每場最少用球耗量 3 顆，差距 19 顆，平均每場差用
球耗量 10.3 顆；32 強最多用球耗量 23 顆，每場最少用球耗量 1 顆，差距 22 顆，
平均每場差用球耗量 7.5 顆；16 強最多用球耗量 50 顆，每場最少用球耗量 1 顆，
差距 49 顆，平均每場差用球耗量 10.5 顆；8 強最多用球耗量 30 顆，每場最少用
球耗量 2 顆，差距 28 顆，平均每場差用球耗量 12.0 顆；4 強最多用球耗量 47
顆，每場最少用球耗量 5 顆，差距 42 顆，平均每場差用球耗量 15.9 顆；2 強最
多用球耗量 33 顆，每場最少用球耗量 5 顆，差距 28 顆，平均每場差用球耗量
17.6 顆；總平均用球耗量 9.1 顆。其結果表示，32 強平均用球耗量最少，2 強的
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分；女單 11 分) 
2001 年廣州世界青年羽
球錦標賽(男單、男雙、女
單、女雙、混雙 5 局 7 分)
2002 年台北(雲林)羽球公
開賽(男單、男雙 15 分；
女單、女雙、混雙 11 分) 
男單 平均約 35 分 平均約 3 0 分 平均約 4 3 分 
男雙 平均約 49 分 平均約 2 2 分 平均約 4 1 分 
女單 平均約 28 分 平均約 2 0 分 平均約 2 5 分 
女雙 平均約 38 分 平均約 2 2 分 平均約 2 4 分 
混雙 平均約 45 分 平均約 2 2 分 平均約 2 4 分 
 
經資料收集與統計後結論如下：      
一. 男子單打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用時間平均約 35 分；在 2001 年廣
州世界青年羽球錦標賽每場使用時間平均約 30 分；2002 年台北(雲林)羽球公開
賽每場使用時間平均約 43 分；故男子單打競賽排時間應考慮排約 40 分。 
二. 女子單打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用時間平均約 28 分；在 2001 年廣
州世界青年羽球錦標賽每場使用時間平均約 20 分；2002 年台北(雲林)羽球公開
賽每場使用時間平均約 25 分；故女子單打競賽排時間應考慮排約 20 分。 
三. 男子雙打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用時間平均約 49 分；在 2001 年廣
州世界青年羽球錦標賽每場使用時間平均約 22 分；2002 年台北(雲林)羽球公開
賽每場使用時間平均約 41 分；故男子雙打競賽排時間應考慮排約 40 分。 
四. 女子雙打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用時間平均約 38 分；在 2001 年廣
州世界青年羽球錦標賽每場使用時間平均約 22 分；2002 年台北(雲林)羽球公開
賽每場使用時間平均約 24 分；故女子雙打競賽排時間應考慮排約 20 分。 
五. 混合雙打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用時間平均約 45 分；在 2001 年廣
州世界青年羽球錦標賽每場使用時間平均約 22 分；2002 年台北(雲林)羽球公開
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伍、2000 年雪梨奧運與 2001 年廣州世大運及台北羽球公開賽
比賽比賽用球耗量比較 
 





分；女單 11 分) 
2001 年廣州世界青年羽球
錦標賽(男單、男雙、女單、
女雙、混雙 5 局 7 分) 
2002 年台北(雲林)羽球公
開賽(男單、男雙 15 分；
女單、女雙、混雙 11 分) 
男單 平均約 24 顆 平均約 1 6 顆 平均約 1 3 顆 
男雙 平均約 30 顆 平均約 1 6 顆 平均約 1 5 顆 
女單 平均約 8 顆 平均約 6 顆 平均約 4 顆 
女雙 平均約 14 顆 平均約 8 顆 平均約 6 顆 
混雙 平均約 20 顆 平均約 8 顆 平均約 5 顆 
 
經資料收集與統計後結論如下：      
一. 男子單打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用球平均約 2 4 顆；在 2001 年廣州
世界青年羽球錦標賽每場使使用球平均約 16 顆；2002 年台北(雲林)羽球公開賽
使用球平均約 13 顆；故男子單打競賽準備球應考慮約 20 顆。 
二. 女子單打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用球平均約 8 顆；在 2001 年廣州世
界青年羽球錦標賽每場使使用球平均約 6 顆；2002 年台北(雲林)羽球公開賽使用
球平均約 4 顆；故女子單打競賽準備球應考慮約 5 顆。 
三. 男子雙打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用球平均約 30 顆；在 2001 年廣州
世界青年羽球錦標賽每場使使用球平均約 16 顆；2002 年台北(雲林)羽球公開賽
使用球平均約 15 顆；故男子雙打競賽準備球應考慮約 20 顆。 
四. 女子雙打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用球平均約 14 顆；在 2001 年廣州
世界青年羽球錦標賽每場使使用球平均約 8 顆；2002 年台北(雲林)羽球公開賽使
用球平均約 6 顆；故女子雙打競賽準備球應考慮約 10 顆。 
五. 混合雙打選手在 2000 年澳洲雪梨奧運每場使用球平均約 20 顆；在 2001 年廣州
世界青年羽球錦標賽每場使使用球平均約 8 顆；2002 年台北(雲林)羽球公開賽使
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陸、結果與建議： 
一、經資料收集與統計後分析結果如下： 
(一) 男子單打選手每場使用時間平均約 40 分，較女子單打選手每場使用時間平均
約 20 分，多 20 分。其結果表示，性別的差異在單打比賽中差距頗大。 
(二) 男子雙打選手在每場使用時間平均約 40 分，較女子雙打選手每場使用時間平
均約 20 分，多 20 分。其結果表示，性別的差異在的雙打比賽中使用時間差距
頗大。 
(三) 男子單打選手每場平均用球耗量約 20 顆，較女子單打每場平均用球耗量約 5
顆，多 15 顆。其結果表示，性別的差異在雙打比賽中用球耗量間差距頗大。 
(四) 男子雙打選手每場平均用球耗量約 15 顆，較女子單打每場平均用球耗量約 5





賽 制 局 制 局 分 預 賽 複 賽 決 賽 
個人賽 三局二勝制 15 分三局 約 30 分 約 40 分 約 50 分 
個人賽 一局定勝制 21 分一局 約 20 分 約 20 分 約 30 分 
個人賽 五局三勝制 7 分一局 約 20 分 約 30 分 約 40 分 
團體賽 五賽三勝制 15 分三局 約 90 分 約 100 分 約 120 分 
團體賽 三賽二勝制 15 分三局 約 60 分 約 80 分 約 90 分 
團體賽 三賽二勝制 21 分一局 約 60 分 約 70 分 約 80 分 
團體賽 五賽三勝制 7 分五局 約 90 分 約 100 分 約 120 分 
 
(二) 羽球比賽用球預估：如表六 
 個人賽 團體賽 
高 水 準 約 1 0 顆 約 3 0 顆 
中 水 準 約  8 顆 約 20 顆 


















Law of Badminton〈1998〉 
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